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摘   要 
 I





本文在研究 RBAC 模型访问控制的基础上，通过对 RBAC 模型的分析，提出并
实现了一种可配置、可通用的权限管理系统。实施过程中系统采用 MVC 软件开发







    系统的建立旨在维护企业不同人员的不同的访问权限，形成一个可配置、可
通用的权限管理，并能满足企业信息系统权限管理的方便性、安全性、高效性。 






























At present, information management system has been a very popular universal 
rate, but the security of the network has become a very serious problem. Each specific 
link may be subject to security threats in information systems. So building a strong 
authority management system to guarantee the security is very important. 
This dissertation proposed a configurable, universal authorization management 
system based on study RBAC scheme and analysis RBAC scheme. The system is also 
used for analyzing the whole system so as to complete the hierarchical design 
according to the MVC pattern. To implement the system, the popular J2EE 
technology such as Struts, Spring, Hibernate is applied for the application 
development. By this kind of frameworks, the pre-designed functions have been 
developed in line with the modules of different layers. The system includes user 
information management, role information management, module information 
management, organization information management, source data management 
functions and so on, this dissertation mainly completed the system needs analysis, 
system design, detailed design and Realization of system of general description. 
Demand analysis and describes the main functions of this system and this article 
mainly research the function module. The system is designed to focus on the 
functional modules of the business flow chart and database design. Detailed design 
completed for each sub module design. 
The system was created to maintain different people with different access 
privilege. To be an authorization system which can configure, the system also can 
help meet the convenience, safety, high efficiency of enterprise information system 
authority management. 
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